



































































































































































許可している 29 (13.7) 139 (65.9) 3 (1.4) 171 (81.0)
許可していない 8 (3.8) 28 (13.3) 0 (0.0) 36 (17.1)
無回答 0 (0.0) 4 (1.9) 0 (0.0) 4 (1.9)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
整備されている 2 (0.9) 10 (4.7) 0 (0.0) 12 (5.7)
整備されていない 35 (16.6) 152 (72.0) 3 (1.4) 190 (90.0)
無回答 0 (0.0) 9 (4.3) 0 (0.0) 9 (4.3)




大変そう思う 5 (2.4) 26 (12.3) 0 (0.0) 31 (14.7)
そう思う 10 (4.7) 52 (24.6) 2 (0.95) 64 (30.3)
どちらでもない 15 (7.1) 60 (28.4) 1 (0.5) 76 (36.0)
あまり思わない 5 (2.4) 27 (12.8) 0 (0.0) 32 (15.2)
まったく思わない 2 (0.9) 4 (1.9) 0 (0.0) 6 (2.8)
無回答 0 (0.0) 2 (0.9) 0 (0.0) 2 (0.9)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
いる いない 無回答 合計
大いに活用できる 13 (6.2) 75 (35.5) 0 (0.0) 88 (41.7)
ある程度活用できる 15 (7.2) 62 (29.4) 1 (0.5) 78 (37.0)
どちらでもない 2 (0.9) 18 (8.5) 2 (0.9) 22 (10.4)
あまり活用できない 2 (0.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 7 (3.3)
まったく活用できない 1 (0.5) 1 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.9)
無回答 4 (1.9) 10 (4.7) 0 (0.0) 14 (6.6)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者























許可している 29 (13.7) 139 (65.9) 3 (1.4) 171 (81.0)
許可していない 8 (3.8) 28 (13.3) 0 (0.0) 36 (17.1)
無回答 0 (0.0) 4 (1.9) 0 (0.0) 4 (1.9)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
整備されている 2 (0.9) 10 (4.7) 0 (0.0) 12 (5.7)
整備されていない 35 (16.6) 152 (72.0) 3 (1.4) 190 (90.0)
無回答 0 (0.0) 9 (4.3) 0 (0.0) 9 (4.3)




大変そう思う 5 (2.4) 26 (12.3) 0 (0.0) 31 (14.7)
そう思 10 4 7 52 24 6 2 95) 64 30 3
どちらでもない 5 7 1 60 8 4 1 5) 76 6 0
あまり思わない 2 4 27 12 8 0 0 32 15 2
まったく思わない 2 0 9 4 .9) 6 2.8)
無回答 0 0 2 0 2 0 9
合計 37 17.5) 171 81.0) 3 1 4 211 100.0)
担当者
いる いない 無回答 合計
大いに活用できる 13 (6.2) 75 (35.5) 0 (0.0) 88 (41.7)
ある程度活用できる 5 7 62 29 4 1 5 7 37.0)
どちらでもない 2 0 9 18 8.5) 2 9 22 10.4
あまり活用できない 5 2 4 0 0 7 3.3)
まったく活用できない 1 .5 1 0.5 . 2 0.9
無回答 4 1.9 10 4.7 . 14 6.6
合計 37 7.5) 171 81.0) 3 1.4 2 1 100.0)
担当者













































許可している 29 (13.7) 139 (65.9) 3 (1.4) 171 (81.0)
許可していない 8 (3.8) 28 (13.3) 0 (0.0) 36 (17.1)
無回答 0 (0.0) 4 (1.9) 0 (0.0) 4 (1.9)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
整備されている 2 (0.9) 10 (4.7) 0 (0.0) 12 (5.7)
整備されていない 35 (16.6) 152 (72.0) 3 (1.4) 190 (90.0)
無回答 0 (0.0) 9 (4.3) 0 (0.0) 9 (4.3)




大変そう思う 5 (2.4) 26 (12.3) 0 (0.0) 31 (14.7)
そう思う 10 (4.7) 52 (24.6) 2 (0.95) 64 (30.3)
どちらでもない 15 (7.1) 60 (28.4) 1 (0.5) 76 (36.0)
あまり思わない 5 (2.4) 27 (12.8) 0 (0.0) 32 (15.2)
まったく思わない 2 (0.9) 4 (1.9) 0 (0.0) 6 (2.8)
無回答 0 (0.0) 2 (0.9) 0 (0.0) 2 (0.9)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
いる いない 無回答 合計
大いに活用できる 13 (6.2) 75 (35.5) 0 (0.0) 88 (41.7)
ある程度活用できる 15 (7.2) 62 (29.4) 1 (0.5) 78 (37.0)
どちらでもない 2 (0.9) 18 (8.5) 2 (0.9) 22 (10.4)
あまり活用できない 2 (0.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 7 (3.3)
まったく活用できない 1 (0.5) 1 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.9)
無回答 4 (1.9) 10 (4.7) 0 (0.0) 14 (6.6)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
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大いに活用できる 2 (0.9) 9 (4.3) 0 (0.0) 11 (5.2)
ある程度活用できる 12 (5.7) 43 (20.4) 0 (0.0) 55 (26.1)
どちらでもない 6 (2.8) 65 (30.8) 1 (0.5) 72 (4.1)
あまり活用できない 6 (2.8) 17 (8.1) 0 (0.0) 23 (10.9)
まったく活用できない 4 (1.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 9 (4.3)
無回答 7 (3.3) 32 (15.2) 2 (0.9) 41 (19.4)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 9 (4.3) 31 (14.7) 0 (0.0) 40 (19.0)
どちらでもない 11 (5.2) 74 (35.1) 1 (0.5) 86 (40.8)
当てはまらない 11 (5.2) 34 (16.1) 0 (0.0) 45 (21.3)
無回答 6 (2.8) 32 (15.2) 2 (0.9) 40 (19.0)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
いる いない 無回答 合計
大いに活用できる 5 (2.4) 17 (8.1) 0 (0.0) 22 (10.4)
ある程度活用できる 16 (7.6) 61 (28.9) 1 (0.5) 78 (37.0)
どちらでもない 4 (1.9) 64 (30.3) 2 (0.9) 70 (33.2)
あまり活用できない 4 (1.9) 13 (6.2) 0 (0.0) 17 (8.1)
まったく活用できない 4 (1.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 9 (4.3)
無回答 4 (1.9) 11 (5.2) 0 (0.0) 15 (7.1)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)




























許可している 29 (13.7) 139 (65.9) 3 (1.4) 171 (81.0)
許可していない 8 (3.8) 28 (13.3) 0 (0.0) 36 (17.1)
無回答 0 (0.0) 4 (1.9) 0 (0.0) 4 (1.9)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
整備されている 2 (0.9) 10 (4.7) 0 (0.0) 12 (5.7)
整備されていない 35 (16.6) 152 (72.0) 3 (1.4) 190 (90.0)
無回答 0 (0.0) 9 (4.3) 0 (0.0) 9 (4.3)




大変そう思う 5 (2.4) 26 ( 2.3) 0 (0.0) 31 (14.7)
そう思う 10 (4.7) 52 (24.6) 2 (0.95) 64 (3 .3)
どちらでもない 15 (7.1 60 (28.4) 1 (0.5) 76 (36.0)
あまり思わない 5 (2.4 27 (12.8) 0 (0.0) 32 (15.2)
まったく思わない 2 (0. 4 ( .9) 0 (0.0) 6 (2.8)
無回答 0 (0.0) 2 (0.9) 0 (0.0) 2 (0.9)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
いる いない 無回答 合計
大いに活用できる 13 (6.2) 75 (35.5) 0 (0.0) 88 (41.7)
ある程度活用できる 15 (7.2) 62 (29.4) 1 (0.5) 78 (37.0)
どちらでもない 2 (0.9) 18 (8.5) 2 (0.9) 22 (10.4)
あまり活用できない 2 (0.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 7 (3.3)
まったく活用できない 1 (0.5) 1 (0.5) 0 (0.0) 2 (0.9)
無回答 4 (1.9) 10 (4.7) 0 (0.0) 14 (6.6)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者

















大いに活用できる 2 (0.9) 9 (4.3) 0 (0.0) 11 (5.2)
ある程度活用できる 12 (5.7) 43 (20.4) 0 (0.0) 55 (26.1)
どちらでもない 6 (2.8) 65 (30 8) 1 (0.5) 72 (4.1)
あまり活用できない 6 (2.8) 17 (8.1) 0 (0.0) 23 (10.9)
まったく活用できない 4 (1.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 9 (4.3)
無回答 7 (3.3) 32 (15.2) 2 (0.9) 41 (19.4)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 9 (4.3) 31 (14.7) 0 (0.0) 40 (19.0)
どちらでもない 11 (5.2) 74 (35.1) 1 (0.5) 86 (40.8)
当てはまらない 11 (5.2) 34 (16.1) 0 (0.0) 45 (21.3)
無回答 6 (2.8) 32 (15.2) 2 (0.9) 40 (19.0)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
いる いない 無回答 合計
大いに活用できる 5 (2.4) 17 (8.1) 0 (0.0) 22 (10.4)
ある程度活用できる 16 (7.6) 61 (28.9) 1 (0.5) 78 (37.0)
どちらでもない 4 (1.9) 64 (30.3) 2 (0.9) 70 (33.2)
あまり活用できない 4 (1.9) 13 (6.2) 0 (0.0) 17 (8.1)
まったく活用できない 4 (1.9) 5 (2.4) (0.0) (4.3)
無回答 ( .9) 11 (5.2) (0.0) 15 (7.1)
合計 .5) 71 (81.0) 3 (1.4) 2 1 (100.0)
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大いに活用できる 2 (0.9) 9 (4.3) 0 (0.0) 11 (5.2)
ある程度活用できる 12 (5.7) 43 (20.4) 0 (0.0) 55 (26.1)
どちらでもない 6 (2.8) 65 (30.8) 1 (0.5) 72 (4.1)
あまり活用できない 6 (2.8) 17 (8.1) 0 (0.0) 23 (10.9)
まったく活用できない 4 (1.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 9 (4.3)
無回答 7 (3.3) 32 (15.2) 2 (0.9) 41 (19.4)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 9 (4.3) 31 (14.7) 0 (0.0) 40 (19.0)
どちらでもない 11 (5.2) 74 (35.1) 1 (0.5) 86 (40.8)
当てはまらない 11 (5.2) 34 (16.1) 0 (0.0) 45 (21.3)
無回答 6 (2.8) 32 (15.2) 2 (0.9) 40 (19.0)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
いる いない 無回答 合計
大いに活用できる 5 (2.4) 17 (8.1) 0 (0.0) 22 (10.4)
ある程度活用できる 16 (7.6) 61 (28.9) 1 (0.5) 78 (37.0)
どちらでもない 4 (1.9) 64 (30.3) 2 (0.9) 70 (33.2)
あまり活用できない 4 (1.9) 13 (6.2) 0 (0.0) 17 (8.1)
まったく活用できない 4 (1.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 9 (4.3)
無回答 4 (1.9) 11 (5.2) 0 (0.0) 15 (7.1)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)


















当てはまる 15 (7.1) 60 (28.4) 0 (0.0) 75 (35.5)
どちらでもない 14 (6.6) 66 (31.3) 0 (0.0) 80 (37.9)
当てはまらない 7 (3.3) 31 (14.7) 1 (0.5) 39 (18.5)
無回答 1 (0.5) 14 (6.6) 2 (0.9) 17 (8.1)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 13 (6.2) 55 (26.1) 0 (0.0) 68 (32.2)
どちらでもない 12 (5.7) 69 (32.7) 0 (0.0) 81 (38.4)
当てはまらない 10 (4.7) 30 (14.2) 1 (0.5) 41 (19.4)
無回答 2 (0.9) 17 (8.1) 2 (0.9) 21 (10.0)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 13 (6.2) 41 (19.4) 0 (0.0) 54 (25.6)
どちらでもない 9 (4.3) 62 (29.4) 0 (0.0) 71 (33.6)
当てはまらない 10 (4.7) 36 (17.1) 1 (0.5) 47 (22.3)
無回答 5 (2.4) 32 (15.2) 2 (0.9) 39 (18.5)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者

















当てはまる 15 (7.1) 60 (28.4) 0 (0.0) 75 (35.5)
どちらでもない 14 (6.6) 66 (31.3) 0 (0.0) 80 (37.9)
当てはまらない 7 (3.3) 31 (14.7) 1 (0.5) 39 (18.5)
無回答 1 (0.5) 14 (6.6) 2 (0.9) 17 (8.1)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 13 (6.2) 55 (26.1) 0 (0.0) 68 (32.2)
どちらでもない 12 (5.7) 69 (32.7) 0 (0.0) 81 (38.4)
当てはまらない 10 (4.7) 30 (14.2) 1 (0.5) 41 (19.4)
無回答 2 (0.9) 17 (8.1) 2 (0.9) 21 (10.0)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 13 (6.2) 41 (19.4) 0 (0.0) 54 (25.6)
どちらでもない 9 (4.3) 62 (29.4) 0 (0.0) 71 (33.6)
当てはまらない 10 (4.7) 36 (17.1) 1 (0.5) 47 (22.3)
無回答 5 (2.4) 32 (15.2) 2 (0.9) 39 (18.5)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者

















当てはまる 15 (7.1) 60 (28.4) 0 (0.0) 75 (35.5)
どちらでもない 14 (6.6) 66 (31.3) 0 (0.0) 80 (37.9)
当てはまらない 7 (3.3) 31 (14.7) 1 (0.5) 39 (18.5)
無回答 1 (0.5) 14 (6.6) 2 (0.9) 17 (8.1)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 13 (6.2) 55 (26.1) 0 (0.0) 68 (32.2)
どちらでもない 12 (5.7) 69 (32.7) 0 (0.0) 81 (38.4)
当てはまらない 10 (4.7) 30 (14.2) 1 (0.5) 41 (19.4)
無回答 2 (0.9) 17 (8.1) 2 (0.9) 21 (10.0)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
いる いない 無回答 合計
担当者
当てはまる 13 (6.2) 41 (19.4) 0 (0.0) 54 (25.6)
どちらでもない 9 (4.3) 62 (29.4) 0 (0.0) 71 (33.6)
当てはまらない 10 (4.7) 36 (17.1) 1 (0.5) 47 (22.3)
無回答 5 (2.4) 32 (15.2) 2 (0.9) 39 (18.5)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者









当てはまる 22 (10.4) 106 (50.2) 1 (0.5) 129 (61.1)
どちらでもない 9 (4.3) 40 (19.0) 0 (0.0) 49 (23.2)
当てはまらない 5 (2.4) 12 (5.7) 0 (0.0) 17 (8.1)
無回答 1 (0.5) 13 (6.2) 2 (0.9) 16 (7.6)
合計 37 (17.5) 171 (81.0) 3 (1.4) 211 (100.0)
担当者
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